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 �ଵ  =  Gaya masuk �ଶ  =  Gaya keluar  
A1  = Luas penampang piston kecil  (mm
2) 
A2 =  Luas penampang piston  besar (mm
2) 
Fth  =  Gaya Teoritis (N) 
A = Luas permukaan piston (mm2) 
P = Tekanan Kerja (Bar, MPa,KPa, kg/cm2) 
F = Gaya Efektif (N) 
Fr =  Besarnya Gaya Geser (2-20%) (N) 
Ff =  Gaya Balik Pada Pegas (N) 
D =  Diameter Silinder (mm) 
d    =  Diameter Batang Torak (mm) 
d1 = Diameter piston kecil (mm) 
d2 =  Diameter piston besar (mm) 
v =  Kecepatan linier sabuk (m/s) 
V  =  Volume ruang (m3,cm3,mm3) 
l =  Panjang langkah (mm) 
n =  Jumlah aliran tiap menit(cc/rev, liter/menit, ml/menit) 
A1 =  Luas permukaan piston dengan batang piston (cm2) = 
గସሺܦଶെ ଶ݀ሻ 
A2 =  Luas permukaan piston kecil (cm2) = 
గସ ଶ݀ 
Q =  Debit oli (L/menit) 
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MEKANISME SISTEM  HIDROLIK PENGGERAK 
BUCKET PADA NINIATUR LENGAN  
WHEEL LOADER. 
 
Yoqi Indra Nur Rahmansyah 
 
ABSTRAK 
Penggunaan sistem hidrolik telah mengalami suatu perkembangan yang  
demikian pesatnya, sehingga sistem hidrolik dimanfaatkan dalam semua cabang  
industri. Pada umumnya sistem hidrolik digunakan pada industri-industri  
permesinan. Dalam dunia industri, banyak peralatan industri yang bekerja secara  
otomatis, baik itu mengunakan sistem mekanis, elektronik, hidrolik, pneumatik,  
maupun dengan sistem yang lain.. 
Wheel  Loader  merupakan  salah  satu  alat  berat  yang digunakan untuk 
pemuatan  material  ke dalam dump truck atau untuk penimbunan material dari suatu 
tempat  ketempat  lain. Wheel loader menggunakan sistem hidrolik sebagai sumber 
pengoprasiannya. Pada  tulisan  ini  dipresentasikan  penghitungan  gaya sistem  
hidrolik  pada  miniatur lengan wheel loader. Penghitungan    dilakukan  terhadap  
batang  pengangkat  dan  penggoyang  bucket.  Hasil perhitungan gaya-gaya pada 
silinder hidrolik masing – masing untuk batang penggoyang bucket 12717  N dan 
untuk batang pengangkat bucket 16956 N 
 
 
Kata  kunci : Bucket, Sistem Hidrolik, Batang Penggangkat,  Batang Penggoyang , 




The use of hydraulic systems has experienced a development that so 
rapidly, so that the hydraulic system is used in all branches industries. In general, 
hydraulic systems used in industries machining. In the industrial world, more 
industrial equipment that works automatically, either using mechanical systems, 
electronics, hydraulics, pneumatics, as well as with other systems .. 
Wheel  loader uses the hydraulic system to power. In this paper we  presented 
the calculation of the hydraulic system forces of miniature wheel loader arms. Load  
calculations  are  conducted  on  lifters  and shaker  bucket.  Calculation results of 
forces on hydraulic piston both shaker and lifters is 12717  N, 16956 N respectively. 
 
 
Key words:  Bucket, Hydraulic System, Lifters , Shaker, Wheel Loader 
 
